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1 240＿500 5 0 40－103 5 1
30－403 1 0 50＿302 2 0 10－206 4 0
40－500
?? 0 30＿101 4 1 20＿307 6 1
50－203 3 2 10＿202 4 1 30－400 2 2
20－10
?? 4 1 20＿305 4 1 40一・505 3 0
10－200 3 2 30＿403 6 0 50＿503 1 4
20－300 3 0 40＿500 3 1




時　　　　間 流星↓1 時　　　　間 流星↓ 時　　　　間 流星↓
Tilne　int． 　　　　　」P8d　1 Time　Int． 18d Time　Int． エ8d
230－　40 3 330－　40 7 430＿　40 3
40－　50 1 40－　50 4 40－　50 6
50一・3　0 6 50－406 6 50＿50 5
3　0－　10 11 400－　10 3 5　0＿　10 5
10＿　20 2 10－　20 10 10＿　20 3
20＿　30
】．



























20－　　30 3＋（3） 50－4　　0 3＋（5）
30＿　　4⑪ 5＋（4） 4　⑪一　　10 3＋（4）
40－　　50 3＋（3） 10＿　　20 7
50－3　0 2＋（4） 20－　　30 7
3　0－　　10 1＋（3） 30－　　40 6
10＿　　20 1＋（5） 40－　　50 7
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